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Беларусь только открывает для себя Китай с туристической точки зрения. И мы 
уверены, что внесём свой вклад в это интереснейший проект, который станет делом 
нашей профессиональной жизни. 
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В своих исследованиях А. Мерфи отмечает активное развитие белорусско-
китайских отношений. «Сотрудничество между Китаем и Беларусью многогранно: 
начиная с экономического, включающего открытие большого индустриального парка, 
до военного, включающего проведение совместных военных учений. Существуют так-
же инициативы меньших масштабов. Например, открытие центров традиционной ки-
тайской медицины во всех областях Беларуси в 2018 году. Также развивается сотруд-
ничество в культурной сфере. Так, вслед за 2018 годом, объявленным «Белорусско-
китайским годом туризма», когда страны подписали соглашение о взаимном безвизо-
вом режиме для своих граждан, 2019 год станет годом образования. Он ознаменуется 
открытием в Беларуси кампуса одного из ведущих китайских университетов. Такое 
разнообразие указывает на всеобъемлющий характер сотрудничества» [1]. Теснота вза-
имоотношений отмечается и в увеличении миграционной активности граждан, как со 
стороны Китая, так и со стороны Республики Беларусь. А. Г. Злотников указывает на 
особенность китайских мигрантов в Республике Беларусь, которая состоит в том, что за 
период между последними переписями населения (1999-2009 гг.) на них приходится 
наибольший рост в этнической структуре населения. Их численность за этот период 
увеличилась в 21,9 раза, в то время как на следующих позициях находятся турки (осма-
ны) – 13,4 раза, а также персы и туркмены – в 2,9 раза [2]. 
Миграционные процессы в условиях развития белорусско-китайских отношений 
реализуются в различных видах миграции: кредитной, трудовой, образовательной. 
В Республике Беларусь регулирование занятых, въезжающих для трудовой деятельно-
сти на территории Республики Беларусь, а также граждан Республики Беларусь, выез-
жающих для трудоустройства за рубежом, регулирование деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей, в том числе выдача разрешительных документов 
на право осуществления трудовой деятельности в отношении иностранных граждан 
или лиц без гражданства, а также выдача специального разрешения (лицензии) на осу-
ществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Республики Бе-
ларусь, а также внесение изменений в специальное разрешение (лицензию) и другое, 
осуществляется Департаментом по гражданству и миграции Республики Беларусь. 
За период 2011–2018 годов произошли значительные изменения в структуре объ-
ема экспорта трудовых ресурсов за пределы Республики Беларусь по областям и городу 
Минску: в 2018 году в сравнении с 2011 годом произошли увеличения по выезжающим 
с целью трудоустройства за пределами Республики Беларусь по всем областям Респуб-
лики Беларусь и городу Минску, за исключением Минской области. В период с 2011–
2014 годов из Брестской области трудовые ресурсы практически не выезжали. Однако 
с 2014 года эта цифра возросла более чем в 10 раз. Подобная ситуация наблюдается 
и по Гродненской области. Из Гомельской области в 2018 году с целью трудоустрой-
ства по трудовым договорам и контрактам за пределами Республики Беларусь выехало 
1711 человек году, что практически в 3 раза больше, чем в 2011 году. 
На основании анализа внешней трудовой миграции в Республике Беларусь 
в 2011–2018 гг. можно сделать вывод о том, что, начиная с 2014 года прослеживается 
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четкая тенденция увеличения количества выехавших для работы на основе подписан-
ных договоров и контрактов за пределами Республики Беларусь. 
Особенность китайских мигрантов в Республике Беларусь состоит в том, что 
за период между последними переписями населения (1999-2009 гг.) на них приходится 
наибольший рост в этнической структуре населения. Их численность за этот период 
увеличилась в 21,9 раза, в то время как на следующих позициях находятся турки (осма-
ны) – 13,4 раза, а также персы и туркмены – в 2,9 раза. 
На рисунке 1 представлена динамика трудовых мигрантов из Китая в Респуб-
лику Беларусь. 
 
Рисунок 1 – Динамика международной внешней трудовой миграция из Китая 
в Республику Беларусь в 2011 – 2019 году (чел.) 
Источник: составлено автором на основании данных Департамента по гражданству 
и миграции МВД Республики Беларусь 
На основании анализа данных о миграции граждан Китая в Республику Беларусь 
стоит отметить миграционную активность в 2015 – 2016 году. Однако далее эта динамика 
не приобретает массовой формы. Стоит отметить также, что с 2016 года наблюдается со-
кращения темпов прироста трудовых мигрантов из Китая. В 2018 году этот показатель со-
ставил 2718 человек, что на треть меньше в сравнении с 2016 годом. Отмечается неболь-
шое оживление и стремление белорусских граждан потрудится в Китае. Так белорусов, 
выехавших в 2016 году на работу в Китай, было всего 48 человек, однако в предыдущие 
годы эта цифра по официальным данным не превышала и десяти человек. 
На рисунке 2 построена кривая, отражающая прогноз трудовых мигрантов, въез-
жающих с целью трудоустройства в Республику Беларусь с учетом условий созданных 
в Республике Беларусь. 
 
Рисунок 2 – Прогноз международной внешней трудовой миграция 
из Китая в Республику Беларусь в 2011 – 2019 году (чел.) 
Источник: составлено автором при помощи MS Excel 
Таким образом, белорусско-китайские отношения в области трудовой миграции 
являются достаточно благоприятными и перспективными. Построение прогнозной мо-
дели свидетельствует также о сохранении положительной динамики трудовых имми-
грантов из Китая в Республику Беларусь в ближайшей перспективе. 
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Abstract. The article analyzes the diverse activities of the government and the public of the PRC 
revitalizing the intangible cultural non-trace of the Chinese people. The author noted that the in-
clusion of heritage artifacts in social and cultural practice intensified with the adoption in 2011 
«Law of the People's Republic of China on Intangible Cultural Heritage». The activity of scien-
tific institutions, museums, libraries for the representation of cultural monuments is considered. 
Исследование культурной политики Китайской Народной Республики свидетель-
ствует, что на рубеже ХХ–ХХI вв. здесь начался процесс переосмысления непреходя-
щей ценности нематериального культурного наследия (далее НКН) как средства непо-
средственного влияния его на все сферы общественного развития и необходимого, 
в связи с этим, принципиально иного отношения к культурному наследию, созданному 
китайским народом на протяжении тысячелетий. Исходя из этого, государствo и обще-
ственность Китая осуществляют многогранную деятельность по сохранению и ревита-
лизации НКН. В первую очередь ведется постоянная работа по включении основных 
положений международного права в области охраны культурного наследия в нацио-
нальное законодательство. 
В начале ХХI в. в КНР начался процесс создания нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей эффективность деятельности государственных и общественных 
структур по включению культурного наследия в социально-культурную практику. Осо-
бенно эта работа интенсифицировалась после того как Китай стал членом Междуна-
родной конвенции об охране нематериального культурного наследия (2003 г.) [7], ра-
тифицировав ее в августе 2004 г. За последних 20 лет в КНР было разработано и прове-
дено в жизнь несколько десятков законодательных актов, направленных на сохранение 
и ревитализацию объектов НКН. С принятием в 2011 г. «Закона о нематериальном 
культурном наследии Китая» нормативно-правовая система приобрела целостность [4]. 
В законе КНР говорится, что «государство поощряет проведение научно-технических 
исследований, предметом которого является нематериальное культурное наследие, 
и исследований методов охраны и сохранения данных объектов, поощряет составление 
перечня и документальную фиксацию сведений об объектах, а также упорядочивание 
и публикацию информации о репрезентативных объектах нематериального культурно-
го наследия» [4, ст. 33]. Координацию научно-исследовательской деятельности в сфере 
НКН в масштабах всей страны осуществляет Китайский центр охраны нематериального 
культурного наследия, созданный в 2005 г. в структуре Китайской национальной ака-
демии искусств, основная задача которого заключается в выполнении необходимых ра-
бот по охране нематериального культурного наследия: проведение оценки заявок 
на включение в национальный список охраняемых объектов НКН первого и второго 
уровней, проведение консультаций по политике в области охраны наследия, организа-
